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ardından “ Yunus Şiirlerinden Bir Güldeste”  altbaşlığı 
ile ikinci bölüm geliyor. Güldeste bölümü de yazarın 
Yunus’a bakış biçiminin sonucu olarak “Derviş Yunus’- 
un Şiirleri”  ve “ Molla Yunus’un Şiirleri”  başlığı ile iki­
ye ayrılmış. Daha sonra ise “ Şiirlerin Dizini” , 
“ Kaynaklar” ve “ Sözlük” bölümleri geliyor.
Yunus Emre ile ilgili bilgilerin “yazılı kaynaklar” , 
“ sözlü kaynaklar” ve “kendi şiirleri” olmak üzere üç 
kaynaktan geldiğini vurgulayan Başgöz, ilk iki kayna­
ğı, kökenleri bir olduğu için fazla güvenilir bulmuyor. 
Üçüncü kaynakla ilgili birtakım soru ve sorunları da 
sergileyen yazar bize Yunus Emre’nin bilinmezlik yu­
mağından ipuçları yakalatmak için yorumlar yapıyor.
Yunus Emre’nin hayatı üzerine eskiden bilinenlere 
yeni bir şey eklemek iddiasında olmayan yazar daha 
çok şiirlerini inceleyerek “toplum yapısı ve kurumlar” 
üzerinde durmayı deniyor, sanat ve dünya görüşünde­
ki değişik aşamalar üzerinde duruyor:
“ Elimizdeki Yunus şiirleri, kişilikleri ve inançları bir­
birine ters düşen iki Yunus tanıtıyor. Bunlardan biri­
ne Molla Yunus, Sünni Yunus; ötekine Derviş Yunus, 
Sûfi Yunus diyebiliriz.”
Bu görüşten yola çıkan yazar Yunus Emre’nin iki dö­
nemine ait ve aynı konuda beyitler veriyor ve bunlar 
arasındaki görüş farklılığına dikkatlerimizi çekiyor:
Molla Yunus’tan:
Oruç namaz kılmayanın Hak buyruğun tutmaya-Yunus Emre'nin mezarı başında.
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Anadolu Türkçesinin ilk büyük 
şairi Yunus Emre, doğumunun 750. 
yıldönümü nedeniyle 1991 yılında 
görkemli törenlerle anılacak. Birleş­
miş Milletler UNESCO Örgütü, 
bu yıldönümünün onuruna 1991’i, 
“Yunus Emre Sevgi Yılı” ilan et­
miştir. Bizim için önemli bir karar, 
önemli bir girişimdir bu. Bu önem, 
ülkemizde bu büyük şair için 1991’de yapılacaklarla da­
ha bir anlam kazanacaktır (1).
Yunus Emre bir şair olarak edebiyat tarihçilerinin ko­
nusuna girmektedir. Ne var ki onu edebiyat tarihinin 
yöntemleriyle tam olarak gün ışığına çıkarmak müm­
kün olamıyor. Halkımızın gelenek durumuna gelmiş 
Yunus Emre sevgisini, bilinçli bir anlama ve tanıma ey­
lemine dönüştürmek için birçok bilgi dallarının yardı­
mı ve edebiyat tarihine uygulanması gerekiyor. Tarih, 
tasavvuf, Anadolu’nun Türkleşmesiyle birlikte görül­
meye başlayan bu bölgeye özgü dinsel akımlar, genel 
olarak İslam dini bunlardan birkaçı. Bunlara ister iste­
mez halk kültürünü ve onu araştıran halkbilimini de 
eklemek zorundayız. Belirttiğim türden çalışmalar as­
lında ülkemizde hiç yapılmamış değil, az da olsa örnek­
leri var. Ancak Yunus Emre konusunda süregelen so­
runların ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan bilinmez­
liklerin varlığı da bir gerçek (2).
Yunus Emre, gerçekten bilinmezliklerle dolu hayatı 
ve kendisini kolay kolay ele vermeyen kişiliği ile 700 
yıldır içimizde yaşamaktadır. Bizim pek çok insanımız 
gibi o da hayatı ve kimliği söz konusu olunca bir sis
perdesinin altına saklanıyor, belki de şiirinin gizemle­
rine sığınarak kaçıyor bizden. Bilinmezliğin kuralları 
gereği onu herkes kendi çizgisine çekmeye, kendi kö­
yüne kentine bağlamaya çalışıyor. Bütün bunlar olur­
ken unutulan, göz ardı edilen bazı gerçekler artık zor­
lamaya başlıyor bizi, bir şeyler yapmamız gerektiğini 
düşündürüyor. Yunus Emre Bektaşi mi, Mevlevi mi, 
Alevi dedesi mi, yoksa bunların dışında bir tarikat ya 
da sistemli bir duruma gelmemiş dinsel bir akım yanlı­
sı mı; mezarı Karaman’da mı, Sarıköy’de mi yoksa Bur­
sa, Kula, Erzurum, İsparta, Aksaray, Sandıklı ya da Ün­
ye’de mi, nerede? Bu sorular ve bunlara bağlanarak ge­
liştirilen görüşler Yunus Emre’nin gerçek hayat hikâ­
yesini ve kimliğini unutturmuyor mu? Bir benimseme­
nin, bir efsaneleşmenin ve giderek bir ermiş kimliği ka­
zanmanın Yunus Emre’ye ne zararı var? Bu bir sevgi, 
bir bağlılık, bir gönüllerde yer etme değildir de nedir? 
Kendi kendime sorduğum bu soruların cevabı kolay da 
Yunus Emre için bilimsel anlamda bir yararı olacağını 
sanmıyorum. Olsa olsa bir saptama, bir belirlemedir 
bu.
1991’de yapılacak bilimsel toplantıları, törenleri ve 
yayınları düşünürken iki kitapla karşılaştım. Yıl boyun­
ca çıkacak kitapları tanıtmayı düşünürken erken gelen 
iki kitabı da bu gündemin maddeleri araşma aldım. Ki­
taplardan biri İlhan Başgöz (3) diğeri Sevgi Gökdemir- 
A yvaz Gökdemir (4) imzasını taşıyor. Bu yazıda İlhan 
Başgöz’ün kitabını tanıtacağını.
Uzun yıllardan beri Amerika Birleşik Devletleri’nde 
(indiana Üniversitesi) çalışan halk edebiyatı öğretim 
üyesi İlhan Başgöz’ün kitabı bir “güldeste” niteliği ta­
şıyor. Ancak güldestenin baş tarafına yazdığı uzunca 
inceleme Yunus Emre konusunda bana göre ilginç ba­
zı saptamaları da ihtiva ediyor. “ Giriş, Yunus Emre Yo­
rumlan, Yunus Emre’de İki Şiir Geleneği: Molla Yunus- 
Derviş Yunus, Sünni Yunus-Molla Yunus, Derviş Yu­
nus, Yunus Şiirinde Toplumun Hikâyesi, Yunus’ta Ta­
savvufun Hikâyesi, Yunus Emre ve Halk Edebiyatı, 
Yunus Emre’nin Hayatı Üzerine Neler Biliyoruz?” baş­
lıklarını taşıyan yazılardan oluşan inceleme bölümünün
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dile getiriliyor:
Tatlılardan bal tatlı /  Meyvelerden nar tatlı / 
Anam babam sağ olsun /  Hepisinden yâr tatlı.
Kitapla ilgili düşüncelerimi iki öneri ile bitireceğim:
1. Bilindiği gibi Yunus Emre’de şiir birimi beyittir. 
Yunus mahlaslı ve dörtlük birimli şiirler daha sonra 
yetişen şairlerle ilgilidir. Ne var ki halkımızın dörtlük­
lerden oluşan şiirleri daha kolay ezberleyip hatırda tut­
ması, araştırmacıları da yanlış bir uygulamaya yönelt­
miş. Birçoğu aruz ölçüsüyle ve musammat mısraları or­
tadan da kafiyeli olan beyit biçiminde söylenen şiirler 
istendiğinde beyit, istendiğinde dörtlük biçimine soku- 
labiliyor:
Derviş gönülsüz gerekdür sögene dilsüz gerekdür 
/  Dögene elsüz gerekdür halka beraber gerekmez.
Bu beyit şöyle de yazılıyor:
Derviş gönülsüz gerekdür /  Sögene dilsüz gerek­
dür /  Dögene elsüz gerekdür /  Halka beraber ge­
rekmez.
Ama bu dörtlük biçimine çevirme her zaman böyle 
sonuçlanmıyor. Yunus Emre gibi büyük bir şairde gö­
rülmemesi gereken kafiye bozukluklarına yol açıyor. 
Hatta bu biçimiyle lise edebiyat kitaplarına da giren 
şiirler öğrencilerde ve öğretmenlerde bir ikilem de ya­
ratıyor. Bir örnekle açıklayayım:
Kırk kişi bir ağacı dağdan gücin indire /  Ya bun­
ca mürid muhib Sırat nice geçesi
Bu beyti dörtlük biçiminde yazdığımız zaman orta­
ya Yunus’a yakışmayan garip bir dörtlük çıkmaktadır:
Kırk kişi bir ağacı /  Dağdan gücin indire /  Ya bun­
ca mürid muhib /  Sırat nice geçesi.
Eğer Yunus, şiirini dörtlüklerle örmek isteseydi ka­
fiyeleri de yerli yerinde kullanırdı, değil mi? □
Eskişehir, Yunus Emre Türbesi.
nın /  Doğru yola gitmeyenin göğsünde iman neyle­
sin.
Derviş Yunus’tan:
Oruç namaz zekât hac cürm ü cinayettürür /  Fa­
kir bundan azaddır hass ü havas içinde.
Bütün araştırmacıların ve tarihsel kaynakların yaşa­
mış bir kişi olarak kabul ettikleri, 13. yüzyıl ortaların­
dan 14. yüzyılın ilk çeyreğine değin yaşattıkları 
(1240-1320) Yunus Emre’nin de hayatı boyunca, bize 
birbirinden ayrı görüşlere yaslanıyormuş gibi gelen şi­
irler söylemiş olmasını doğal karşılamak gerek. Şairin 
iç dünyasındaki fırtınalardan, dinginliklerden şiirinin 
de etkileneceği gerçeğinden yola çıkarak Yunus Emre’- 
deki bu ikiliği de kolaylıkla anlayabiliriz. Bunlar her­
kesin işine geldiği gibi yorumlanacak veriler olarak değil 
de yazarın yaptığı gibi şiir dolu bir hayatın değişik ev­
releri olarak yorumlanırsa daha olumlu olur.
İlhan Başgöz’ün güldestesine yazdığı incelemede ba­
ta ilginç ve yararlı gelen yorumlardan birkaçını daha 
ıralamak istiyorum:
1. Yunus’un şiirlerindeki ölüm korkusunu, bir can­
ının ölüm karşısında duyduğu korku olarak değil, kü- 
üklüğünde gördüğü bir toplu kırımla ilgili korku ola- 
ak yorumlaması. Bu toplu kırımlar Yunus Emre’nin 
ağı için hiç de olmayacak şeyler değil...
2. Yunus Emre’nin kullandığı dilin “yerleşik bir kül- 
ürün dili., kentte oturan, eğitim görmüş bir Türk- 
nen’in dili” olarak tanıtılması.
3. Katılmamakla birlikte yazarın “oğlan” ve “oğlan- 
ılık”la ilgili saptama ve yorumları da ilginç. Bence “şe- 
iiat oğlanları” sözünü “hakikat erenleri” sözüyle bir-
kte yorumlamak ve bunları birer tasavvuf terimi ola- 
ık ele almalı.
4. Yazarın Yunus Emre’nin şiirlerinde Türk halk ede- 
iyatının izlerine rastlaması da ilginç saptamalardan bi­
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ridir. Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki Azrail-Deli Dum- 
rul motifinin izlerine Yunus Emre’de de rastlanıyor. 
Yazar, Yunus Emre’nin bu hikâyeleri bildiğini, onları 
okumuş ya da dinlemiş olabileceğini ileri sürüyor, ör­
nek beyitlerle görüşünü doğrulamaya çalışıyor. Türk 
halk edebiyatıyla ilgili ikinci saptama ise halk şiiri tür­
lerinden “mâni” ile ilgilidir. Demek ki “mâni” sözü 
Yunus Emre’nin çağında da bir halk şiiri türü olarak 
kullanılıyordu. Yunus Emre’nin konuyla ilgili beyti 
şöyle:
Mânide getirmişler kardeşten yâr yeğrektir /  Oğul­
dan daha tatlı eğer doğru yâr ise.
Anadolu mânilerinden birinde bu görüş aşağıdaki gibi
(1) 1971 yılında da UNESCO, Yunus Emre’nin ölümünün 650. 
yıldönümü nedeniyle ülkemiz başta olmak üzere dünyanın bir­
çok yerinde anılmıştı. Bu arada Akbank da 6-8 Eylül 1971’de İs­
tanbul’da bir “ Uluslararası Yunus Emre Semineri”  düzenlemiş, 
seminer bildirilerini de yayımlamıştı: Uluslararası Yunus Emre 
Semineri-Bildiriler, İstanbul, 1971, 310 s. Akbank’ın, bir kültür 
hizmeti olarak gerçekleştirdiği seminerin İkincisini dc 1991’de dü­
zenlemesi yararlı olacaktır.
(2) M. Fuat Köprülü, Burhan Toprak, Abdülbaki Gölpınarlı 
ve Cahit Öztelli’nin çalışmalarını bu tür çok yönlü araştırmalara 
örnek gösterebiliriz. Yunus Emre Sevgi Yılı dolayısıyla yazaca­
ğım yazılardan birini bu büyük Türk şairi üzerine hazırlanıp ya­
yımlanmış kitaplara ayırıp derli toplu bir liste vereceğim.
(3) Yunus Emre-Araştırma ve Şiirlerinden Güldeste, İstan­
bul, 1990, 328 s., İndiana Üniversitesi ve Pan Yayıncılık Ortak 
Yayını.
(4) Yunus Emre /  Güldeste, Ankara, 1990, [240 s.], Kültür Ba­
kanlığı Yayım.
Emresultan Köyü’nde Taptuk'un türbesi önündeki Yunus Emre mezarından görünümler.
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